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Güzel San'ailar
Akademisi
Yangın felâketinden sonra 
akademinin binasiyle, levazı. 
miyle birlikte yeniden kurul­
ması işi yapılırken çalışma me- 
todlan bakımından da yeni bir 
istikamet alacağını ümit edi­
yoruz. Bu düzelmenin ve yük­
selmenin meydana gelebilmesi 
için belki bir kısmı idare ve bil- 
[lıassa tedris unsurlarının da 
değişmesi ieabeo enektir. Bir 
dikkatsizlik yüzünden o kadar 
büyük bir zarara uğramış olan 
müessesenin, hasındakilerden 
bir kısmını feda etmesi galiba 
yakın bir istikbal için kârlı o- 
I.ıraktır. Çünkü müşahedemize 
göre, Güzel Sanatlar Akademi­
si, klâsik sanat anlayışından 
senelerdenberi uzaklaşmış bu­
lunuyordu. Bunun neticesi ola­
rak sanatın ıımum tarafından 
az çok takdiri mümkün olan 
bir şubesinde, yani resimde gö­
ze çarpan bir aşağılama mey. 
dana geldi. Araih sanat ekolle­
rine karşı akademi muhitinde 
mevcut oian temayüller sanatın
kübizm, modernizm f  hazariye» 
İve temayüllerine kakıması sa -«  
inat eseri diye ortaya Sürülmek”  
istiyen garibelerin türemesine» 
sebep olmuştur. Hele tabiatı »  
Hürri}, ^hakkiyle müşahede ve ifade e t .»
miş olmanın kötü ve iptidai bir» 
Işey gibi gösterilmesi resimde« 
lk esas olması icap eden göz ve »  
lel terbiyesinin ihmalini intaç! 
etmiştir. Bu ilk çıraklık devre-) 
[isini geçirmiyenlerin yeni ekoli 
‘fantazilerine düşmeleri, yürü-» 
inesi ni öğrenmeden caııbazlığa» 
^kalkışmaya benzemez mi? H al.»  
<|bııki akademinin ilk vazifesi» 
mensuplarını mutlaka klâsik»  
Isahada çalıştırmak ve fantazi-»
»emek İstiyen çalışmalarına â- 
«deta engel olmuştur, denilebi. 
»lir. Bir kısım tedris uıısurları- 
imn talebeyi işe başlarken şa­
şırttıkları muhakkaktır. Henüz 
^çizgiye hâkim olmıyan, müşa- 
?lıede kabiliyeti işlememiş bulu­
tlan bir genein empresyonizm,
lere asla müsamaha etmemek
idi. Hasta ve acaih örnekler baş»
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Itaki üstadlardan gelince ne ka->> 
Şar kabiliyetle mücehhez olur-» 
Isa olsunlar gençlerin ilerleme-« 
[sine imkân olmaz. Başta rah-» 
[metli llamdi Beye yakın çapta» 
[bir tek Ustad bulunsa akademi, 
onun zamanındaki Sanayii Ne. 
[fise mektebinden de çelimsiz 
bir hale girmezdi. Beş, altı a y »  
kadar önce arkadaşını Halil • 
Nihat Boztepe’niıı “ Ağaç kasi; 
lesl„ ni bastırırken bir kaç a- 
Iğaç resmi yaptırmak üzere res­
sam aramıştım. Bana tavsife # 
edilen iki genç ressama düzgün» 
¡bir ağaç yaptırmanın imkânsız»  
.olduğunu gönlüm. Hele içinden“ 
[rüzgâr geçen ağacı İfa. 
>îe kudretinden bu geııçier ta- 
jmamiyle uzaktılar. Nihayet 
[fotoğrafın, son zamanlardaki 
[resim sanatından üstün oltluğu 
[neticesine vardım. Güzel Sanat­
kar Akademisi yeniden kuru- 
[hırken ciddi, emekli ve klâsÇı 
metodla çalışma İmkânları jgt 
[mil» edilebilirse bence yj 
[felâketini teselli edebileefi 
Itıayır hasıl olacaktır.
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